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Dráma 5 felvonásban, Barriere után fordította: Feleki M iklós.(Rendező: Péchy)
Mortsauf gröí —











Német hy J. 
Ardav Ida.
Lady Ludley Arabella — — Cserny B.
Lenoneourt herezegne, Henrietta anyja — Bácsné.
Emnieiine, Chessei leánya — — Hajnóczy.
Marietta, komorna — — Takács J.
Játékos — — Arday,
Szolga — — — Nádassy.
Vendégek. Játékosok, Parasztok. Parasztnők.
H e ly á ra k :  Földszinti és 1. em -leli páholy 9  korona (4 f> rint 50  k ajezár) Családi páholy 11 
korona (6 írt) II. em páholy 6 korona (3 frt) I. r. lárnlásszék az első négy sorban 1 korona 4 0  fillér (1 fii 
2 0  k r ) 11. r. támlásszék V —X. sorig 2 korona (I frt.) 111. r. támlásszék XI — XIV. sorig 1 korona 0 0  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 2 0  fi lér (00 k'.) a többi sorokban 1 korona 
(50 k r.)  Földszinti álló hely 8 0  fillér (40 kr.) Távúié- és katona-jegy a földszintre 6 0  fillér (30 kr.) 
Karzat 4 0  fillér (20 kr.) V asár- és ünnepnapokon 6 0  fillér (30 kr)____________________
______ j g y  Esti péntt&rnyitáe 8 érakor. * j jg
H g L  W*fE 1*. ó r a U o M %
Holnap Szerdán 1895. Febr. hó 20-án páros bérletben:
Bányamester.
Operett 3 felvonásban. Ir ta : Zeller.
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